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Dengan ini saya:  
  
  Nama                       : Tanisha Tishawiana Sadewo 
 NIM              : 00000025843 
Program Studi         : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
               Nama Perusahaan          : PT. Educa Sisfomedia Indonesia (GameLab) 
  Divisi     : Digital Music 
Alamat                   : Jl. Gilingrejo No. 10, 10, Gendongan, Tingkir,  
Salatiga, Jawa Tengah,  Indonesia 
  Periode Magang     : 2 Bulan 
 Pembimbing Lapangan : Haryo Sasongko 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
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design.  
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Educa Studio merupakan perusahaan yang bekerja di bidang edukasi anak yang 
telah memiliki lebih dari 200 aplikasi edukatif yang telah dirilis. Selain itu Educa 
Studio juga memiliki platform untuk pelaksanaan magang dan kegiatan akademis 
lainya yang bernama GameLab Indonesia. Penulis memilih bidang digital music 
selaku bidang yang penulis minati selama proses magang. Proyek yang penulis 
kerjakan adalah musik loopable untuk 5 tema animasi edukatif Marbel (Mari 
Belajar Sambil Bermain). Marbel adalah IP dari Educa Studio yang berbentuk 
aplikasi, game, dan animasi edukatif di YouTube. Pekerjaan yang penulis lakukan 
dimulai dari mempelajari judul dan narasi animasi untuk membuat tema musik yang 
akan ditulis. Penulis lalu melakukan penulisan melodi & chord, pembuatan bagan, 
hingga mixing & mastering dengan menyesuaikan tema dan narasi konten yang 
akan dibuat. Kendala yang penulis hadapi adalah kurangnya pengalaman dalam 
pembuatan musik untuk anak-anak dan teknis proses mixing & mastering. Penulis 
mendapatkan banyak pengalaman dari tuntunan supervisor, modul yang diberikan 
GameLab, dan internet sehingga penulis dapat mengatasi kendala tersebut.  
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